




















































































学校数は全国で 17 校であった。翌年 2006 年に 53 校、2007 年に 197 校
と増加し、5 年後の 2010 年に 629 校、10 年後の 2015 年に 2389 校となっ
た。努力義務化後の 2018 年には前年度より 1832 校も増加し 5432 校となっ
ている。
特に、全国の高等学校におけるコミュニティ・スクールの導入・進捗状況
は、小学校や中学校に比して、極めて低調であった。2006 年時点で 2 校、
2007 年で３校、2010 年に５校、2015 年に 15 校である。2018 年になって、



















































































そこで、本稿では、2019 年 8 月に神奈川県立の高等学校 142 校のホー
ムページに個別にアクセスし入手したコミュニティ・スクールに関する情報
をもとに現状を分析することとする 2）。142 校の内訳は、横浜市内の県立高































2016 年 4 月で、5 校が指定された。翌 2017 年に 26 校となり、2019 年
















































































横浜清陵 1 1 1 2 1 1 1 8
希望ヶ丘 2 1 1 1 1 1 1 8
二俣川
看護福祉 1 1 3 1 6
氷取沢 1 1 1 1 1 5
磯子 1 1 2 1 1 1 7
釜利谷＊ 1 1 1 1 2 6
市ケ尾 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
元石川 1 1 1 1 1 1 1 7
柏陽 1 1 1 2 1 1 1 2 10
生田 1 2 1 1 2 7
百合丘 1 1 1 1 4
高浜 1 1 1 1 1 1 1 7
深沢 1 1 2 1 1 1 1 1 9
座間 1 2 1 1 1 1 1 1 9
寒川 1 2 2 1 2 8
二宮 1 1 2 2 1 7
愛川 1 1 1 1 2 6















































































を記載している高校は表３の通り 17 校であった。表３は、2019 年度の 4
月から 8 月末までに学校運営協議会を開催した高等学校の開催月と開催時間
を示したものである。県立百合丘高等学校は、「令和元年６月７日（金）午













横浜清陵 1 1 2
二俣川看護福祉 1 1 1 3
旭 1 1 1 3
釜利谷 1 1 1 3 6
元石川 1 1 1 1 4
上矢部 1 1 1 3
柏陽 1 1 2
相原 1 1 2
相模原総合 1 1 2
横須賀大津 1 1 1 3
深沢 1 1 1 3
大和東 1 1 3 5


















6 月に最も多いことが明らかとなった。県立旭高等学校では、1 時間 10 分
かけて学校運営協議会を開いた直後に、続けて 15 分間の部会を開催してい






















合計時間 0 205 890 300 0

































もしくは 10 月に開催していた。開催時間は、長くて 2 時間 30 分、短くて
40 分であるが、ほとんどが 1 時間 30 分程度を要していた。しかし、県立





























































































































































ミュニティ・スクールの課題と展望―」『大学教育第 12 号』78 － 94。
長畑　実、2014、「コミュニティ・スクールの推進に関する研究（１）―コミュ






年 4 月 1 日）」　http://www.mext.go.jp 2019.6.26.）



















































６）神奈川県立の高等学校は、人口約 370 万人の横浜市から約 4 万人の愛
甲郡まで位置する。
７）コミュニティ・スクール推進員（CS マイスター）とは、コミュニティ・
スクールの導入や実践経験を有する元校長や教育長のことである。
